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CONTES, NARRACIONS...
AVUI:
L1uíis atrope1là un carro en el qual
viatjava una famíilia gitana. E1 carro
i el cortxe quedaren destrossats. No
així eis ocupants •de llurs mitjans de
transpor.t. La reacció dei .cap d.e la
famíli•a gitana fou travessar —amb el
seu ganiv.et— el L1uís... i e:1 traverssà.
Lluís, ja a lhospital, arnib u,n trep de
quatre di.t;s, no s;upli.ca•va al.tra cosa
que compassió per .a .aquell home.
Compas;sió .per a íihonie qu.e 1havi
malferit. No —deia Lluís— ell no és
culpable. Ha f.et lacció, però no és
culpable. Tampoc no h .o és ningú. E1
que rsí que hi ha, és un responsable.
Sí, •un resp.on.sab1e, o diversos. Jo ma-
teix ho ;sóc, i tu, tu metge que em
cures, rta;mbé. Tots —po.tser— ho som.
Però no •ell. E11 ;no. E11 .no és ni tan
sois, ;S:OrSpitÓS .désser respo.ns.able.
Tothom ;pensa •que Lluís delirava.
Però no, Lluírs •n.o •delirava. L1uís es-
tava rnolt rseré; .m:oit tr•anquil, malgrat
•la feri.da que ,t:o,t rs•Ovint el fei.a sofrir
i suar. Sí, Liuis, i .o rsé —així mho han
•dit— que •no feies a:Itra :cosa que re-
p:etir el que de molt de temps abans
ja .d•eies. Que tot el que íia gent es pen-
;sava que era deliri, no era altra cosa
que repetició. O, ;si tu vo;1;s, fer•mesa en
u.na pOS :CjÓ... Me .nalegro. •Me na;le-
gro per tu. Perqué davan:t de ladver-
sitat has ;sabut ser éI .ma.teix •de sempre.
Aquell qu.e tothom coneix. Aquell que
tu mateix vol:ies éssier. I això és impor .
-tant. Important per a tots. P.erò més
per a mi. .Sí, Lluís, més .per a mi. Per-
qué, de v.egades, davant du.na
 pressió,
•davant •duna cédula de :citació judi-
cia.1, davant duna opinió... no he sa-
but ésser jo •mateix. G:ràcies, Lluís.
Grà.cies.
CONVER SA
AMB EN
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MORALES
per Xavier Vidal
De lonze al vint de setembre
Francesc forales exposà al Centre de
Lectura de Reus. Aquest pintor català
va néixer a la Cava fa vint-i-un anqs.
Allí realitzà els seus estudis primaris.
Confirmada des de molt jove la seva
vocació artística, marx.à • a Barcelona,
on ua crear la major part de la seva
obra. Actualment i per necessitats eco-
nòmiques, treballa a Amposta, vora la
seva ciutat (el seu . poble) natal.
—He •exposat abans a Barcelona, a la sala Aquitània, collectiva-
ment amb. Pijoan, Tharrats i daltres; •al Collegi Major Sant Jordi, on
agradà .molt la meva obra, !però o.n no vaig vendre .cap dibuix; a1 b.ar
Taita; a la L1.ar dAmposta; a Sant Carles de •la Ràpi•ta, etc.
Fïancesc Morales ha fet poca propaganda de la seva exposic.ió. Ens
diu que té certa prevenció cap a les situacions falses i esnobístes por-
lades inoltes vegades per una propaganda sistemàtica. •Creu que la cosa
realment important hü estat loportunitat doferir la seva obra a tots
aquells als quals puguí interessar.
—La teva formació artística?
—aig •co•men•çar jiu•ga.nt amb .eil fa.ng d.e •1.es ribes de 1Ebre com
qualsevol xaval •de la rneva edat, fins que un dia em vaig adon.ar que
podia dibuixar .allò que abans havia einmotll•at. Parallelament a levo-
l•ució perso•nal, he a•nat perfeccionant Ia meva tcni.ca a força de moltes
hores .de treb.all.
—A utodidacta?
—Sí. Per •sort o p•er desgrà•cia no he .pass•at per cap Escola dArt
ai h•e ti•ngut prof.es•sor.
Veiem que tots els dibuixos són fets a la ploma, amb gran habilitat
i doinini de loinbrejat.
—Dibuixo •dire•cta•ment sense p•assar p .e1 llapis.
Els seus personatges són misteriosos, fantàstics. Tema predilecte: la
soledat, i laïllament. Per aconseguir una major penetrac.ió psicolòiiica
en les seves c.omposicions, ens enfronta amb perspectives angoixoses i
rostres quasi trògics. Es interessant lexpressivitat qu1e aconsegtieix do-
iiar al cos humà mitjançant positures, mutilacions, contraccions muscu-
lars o esquematitzant situacions desclavitu1d i alienació. Amb el seu
acurcrt surrealisme intenta —crec que ho assoleix— fer-nos comprendre
la seva filosofia existencialista, duna manera símple, quasi primitiva.
—Projectes?
—Magra•d.aria raIitzar aqu•esit•es •c•o•mpo.si•cio•n•s ainb vidr•e. C•o.nec
la técnica però no disp•o•so de les costoses installacions pr•òpies •daquest
treball. He pensa•t illustrar un guió cin.ernatogràfic. La.ny 199 j .a vaig
i•ntentar don.ar forma visual a l•es po•esies de Fran.cesc Camino, director
d•e la •desapareguda •revi•st•a Siglo XX. Camino sexpressava a•rnb ter-
mes surre•ali.stes. La seva mort tràgica aeabà 1 .a tasca qu•e re•alitzàvem
j•unts.
Francesc Morales és tui artista excepcionalment dotat. Alguns dels
seus dibuixos estan al nivell de les obres més importants del surrecvlis-
me i malgrat això en ven mott pocs. Francesc Morales treballa i gairebé
no disposa de temps per a la seva tasca artística. Francesc Morales é
molt probable que triomfi a lestranger.
